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Skripsi, Muhammad Iqbal Jaisy, 1503890, Presentasi Diri Anggota Geng Motor Di Dalam Media 
Sosial (Studi Dramaturgi pada Anggota Organisasi Masyarakat XTC Kota Bandung Di Dalam 
Media Sosial Instagram). 
Departemen Ilmu Komunikasi UPI. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh stigma negatif dalam masyarakat terhadap geng motor, salah 
satunya yaitu terhadap organisasi masyarakat XTC. Fokus penelitian ini yaitu pada presentasi diri 
panggung depan khususnya media sosial instagram sebagai wadah baru dalam mempresentasikan 
diri anggota XTC. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi yang dimiliki dan 
strategi yang digunakan untuk mempresentasikan diri anggota organisasi masyarakat XTC Kota 
Bandung sehingga terbentuk sebuah presentasi diri panggung depan di dalam media sosial 
instagram. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi 
dramaturgi di mana informan utama dalam penelitian ini adalah 4 orang yang tergabung dalam 
organisasi masyarakat XTC Kota Bandung. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
wawancara dan juga dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara mereduksi data, menyajikan 
data, menarik kesimpulan dan melakukan validitas. Hasil penelitian menunjukkan jika motivasi 
yang dimiliki oleh anggota organisasi masyarakat XTC Kota Bandung dalam mempresentasikan 
dirinya merupakan motivasi untuk menjalin pertemanan, pemenuh kebutuhan, memerlihatkan 
kebanggaan, dan pembentukan identitas diri. Sedangkan strategi yang digunakan yaitu dengan 
memperlihatkan hal yang positif, bermoral tinggi, dan memperlihatkan suatu kebanggaannya. 
Motivasi dan strategi tersebut membentuk presentasi diri panggung depan di mana anggota 
organisasi masyarakat XTC Kota Bandung mempresentasi penampilannya sebagai anggota XTC, 
memiliki sikap yang tegas, dan mempresentasikan dirinya pada tempat yang memperlihatkannya 
sebagai anggota organisasi masyarakat XTC. 
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Skripsi, Muhammad Iqbal Jaisy, 1503890, Self Presentation of Motorcycle Gang Members on Social 
Media (Dramaturgy Study of Bandung City XTC Community Organization Members on Instagram 
Social Media). 
Communication Department UPI. 
This research is motivated by one of the motorcycle gangs which have a negative stigma in the 
community is the XTC. The focus of this research is on the front stage self presentation, especially 
Instagram social media as a new forum for presenting XTC members. The purpose of this research 
was to find out the motivations and strategies used for the self presentation of XTC members in 
Bandung City, so that a front stage of self presentation is formed on Instagram. This research used 
a qualitative methods with the dramaturgy approach where the main informants in this research 
were four people who were members of XTC in Bandung City. Data collection techniques using 
interviews and documentation. Data analysis techniques by reducing data, presenting data, drawing 
conclusions and validity. This research shows that the motivation possessed by the members of XTC 
in Bandung City tends to be a motivation to establish friendships, to fulfill needs, to show pride, and 
to establish self-identity. While the strategies used tend to show positive things such as high morality, 
and showing pride. These motivations and strategies form a front stage self presentation where 
members of  XTC in Bandung City in order of presenting their appearance as XTC members have a 
tendency to be assertive and like to show themselves as an XTC members.  
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